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ABSTRAK
Iklan komersial dengan tema yang berbeda telah banyak diciptakan dengan menggunakan berbagai teknik
dan efek yang menarik dalam proses perancangannya. Sebuah iklan berperan penting dalam menyampaikan
informasi suatu produk/Jasa, dengan video yang kreatif, akan ikut serta dalam mempromosikan suatu produk
secara efektif, salah satunya yaitu menggunakan efek animasi 2D, sehingga diharapkan audiens dapat
tertarik untuk menyaksikan dan kemudian membeli serta menggunakan produk tersebut. Software utama
yang penulis gunakan adalah Adobe Flash CS 3 yaitu suatu program untuk pembuatan animasi. Program ini
memberikan fasilitas dan tool yang efektif dan fleksibel untuk menghasilkan animasi yang menarik. Dan
Adobe Premiere Pro CS 3 sebagai software pendukung. Dimana software pendukung ini berfungsi untuk
menggabungkan video dan audio hingga tahap finishing. Dengan adanya iklan komersial ini penulis berharap
dampak iklan tersebut meningkatkan dan menimbulkan keinginan audiens/konsumen untuk membeli produk
Pepsodent.
Kata Kunci : Iklan komersial, Animasi 2D, Adobe Flash CS 3, Adobe Premiere Pro CS 3, manfaat
iklan komersial.
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ABSTRACT
Commercial ad with a different theme has been created using a variety of techniques and effects in the
design process . An advertisement plays an important role in conveying information of a product / service ,
with a creative video , will participate in promoting an effective product , one of which is using 2D animation
effects , so hopefully the audience can be attracted to watch and then buy and use these products . The main
software I use is Adobe Flash CS 3 is a program for making animations . This program provides facilities and
an effective and flexible tool to generate interesting animations . And Adobe Premiere Pro CS 3 as the
supporting software . Where the supporting software is used to combine video and audio to the finishing
stage . Given the commercial impact of authors hope these ads cause a desire to improve and audience /
consumers to buy products Pepsodent .
Keyword : Commercial advertising, 2D Animation, Adobe Flash CS3, Adobe Premiere Pro CS 3,
commercial advertising benefits.
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